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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh siswa SMPN 2 Keumbang Tanjong
dan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) terhadap motivasi belajar siswa SMPN 2
Keumbang Tanjong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian seluruh siswa penerima BSM tahun
2017 yang berjumlah 71 siswa, seluruh populasi jadikan sampel penelitian. Pengumpulan data menggunakan angket skala likert.
Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan uji hipotesis
(uji t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemanfaatan dana bantuan siswa miskin terhadap motivasi
belajar adalah sebesar 43,8%. Untuk membuktikan pengaruh tersebut, maka dilakukan pengujian hipotesis dan diperoleh nilai
thitung thitung â‰¥ ttabel (69), yaitu 7,34 â‰¥ 1,67 yang berarti Ha diterima pada taraf signifikan 5% dan dk=69 sehingga
pemanfaatan Bantuan Siswa Miskin (BSM) berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 2 Keumbang Tanjong
Kabupaten Pidie.
